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DİNLE YİCÎYLE İLİŞKİ -  RahmiSaltuk konserlerinde dinleyicile­
riyle sıcak bir ilişki içinde. Dinleyiciler birçok türküyü Saltuk 'la birlikte 
söylüyor. “Bu, önceden tasarlanmış bir olay değil, kendiliğinden 
oluşuyor' ’  diyor Saltuk.
Rahm i Saltuk Ankara’da
Ankara’da üç konser verecek olan Rahmi Saltuk, biri 
Ahmed A rifin  “ Vurulmuşum”, öteki Haşan Hüseyin’in 
“Kandan Kına Yakılmaz” adlı şiirlerinden uyarladığı iki 
yeni türkü de sunacak. Saltuk, Arif Sağ’la birlikte yeni 
bir plağın çalışmaları içinde.
Kültür Servisi — Rahmi Saltuk
son konserlerinden bir ay kadar son­
ra yeniden Ankara’da. Geçen sefer 
altı konser veren sanatçı, bu kez art 
arda üç konserle AnkaralI müzikse­
verlerin karşısına çıkacak. Saltuk, 20 
aralık günü saat 14.30’da, 21 aralık 
günü saat 14.30’da ve 22 aralık gü­
nü saat 19.30’da Ankara Çağdaş 
Sahne’de üç konser verecek.
Geçen yaz Bodrum, Marmaris ve 
Çeşme; sonbaharda da Kırşehir, 
Kayseri, Hasandede, Mersin, Ada­
pazarı, Salihli ve Sarıgöl’de bir dizi 
konser veren Rahmi Saltuk, bundan 
önceki konserlerinde olduğu gibi An­
kara konserlerinde de her şeyden ön­
ce geleneksel halk türküleri ve Pir 
Sultan Abdal’dan deyişler söyleyece­
ğini belirtiyor. Saltuk’a göre, Pir Sul- 
tan’ın toplumumuzdaki yeri çok 
önemli. Pir Sultan’ın bugün hâlâ çok 
etkili bı'r ozan öldüğünü vurgulayan 
Saltuk, Pir Sultan’ın bundan sonra 
da toplumumuzdaki yerinin, etkisi­
nin giderek artabileceği kanısında. 
Ancak Saltuk’un dinleyicileri bu 
konserlerde yeni parçalar dinleme 
olanağı da bulacaklar. Konsere adı­
nı veren “ Hadi Gülümse” şiirinin 
yanı sıra Ahmed Ariften “Vurulmu­
şum” , Haşan Hüseyin’den “Kandan 
Kına Yakılmaz” şiirleri Rahmi Sal­
tuk’un yeni müziklediği yapıtlar.
Rahmi Saltuk, konserleri için res­
mi makamlardan izin alma konusun­
da en çok engelle karşılaşan sanat­
çılarımızdan biri. Aynı zamanda, şu 
sıralar görülmekte olan hiçbir davası 
bulunmamasına karşın pasaport da 
alamayan Saltuk, konserlerinden ön­
ce izin konusunda sık sık engeller çı­
karıldığından yakınıyor. Sözgelimi, 
bir konseriyle ilgili bütün işlemleri ta­
mamlamışken, Saltuk’tan Muğla’da­
ki mahkeme karan da isteniyor. 
“ Bunun konserle ne ilgisi var?” di­
ye soruyor Saltuk. “ Aslında bu, izin 
konusunda zorluk çıkarmaktan baş­
ka bir şey değil. İnsanları bıktırmak, 
vazgeçirtmek için. Yoksa bir dava­
nın kararını isteyip dosyaya koyma­
nın konserle ne ilgisi olabilir?”
Görevli izleyiciler
Rahmi Saltuk’un konserlerinin il­
ginç bir özelliği de, görevlilerden olu­
şan kalabalık bir izleyicisinin olma­
sı. Saltuk, bunun zaman zaman gü­
lünç durumlar yarattığım söylüyor. 
Örneğin, yerler numaralı, bilet sahibi 
elinde biletiyle gelip yerine oturmak 
istiyor. Bir de bakıyor, yerinde bir 
başkası oturuyor. ‘Biletiniz var mı’ 
diye sorduğunda, adam görevli oldu­
ğunu kanıtlamak için kartını göste­
riyor. Yine bir konserde, salondaki 
yetkili, kulise haber gönderiyor.
“ Tanrı Baba’yı okumasın” diye.
Ancak Rahmi Saltuk’u konserle­
rinde mutlu kılan olaylar da var. 
Konserlerinde dinleyiciler Rahmi 
Saltuk’la bütünleşiyor, özellikle ba­
zı türküleri ısrarla birlikte söylüyor. 
Ne var ki, bu katılma kimi zaman 
abartılı durumlara yol açıyor. Söz­
gelimi, dinleyiciler bazen bir uzun 
havayı da birlikte söylemek istiyor­
lar. Böyle durumlarda Saltuk dinle­
yiciyi uyarmak zorunda kaldığını 
söylüyor. Dinleyicilerin Saltuk'la en 
çok birlikte söyledikleri türküler 
“ Bilmem Şu Feleğin Bende Nesi 
Var” , “Terk Etmedi Sevdan Beni” , 
“ Dağlarına Bahar Gelmiş Memleke­
timin” , “ Karlı Kayın Ormanı” , 
“ Başın Öne Eğilmesin” , “ Yemen” 
türküsü ve “ Acıyı Bal Eyledik” ten 
bazı bölümler...
Rahmi Saltuk, bütün bunlardan 
bir sonuç çıkarıyor. Dinleyiciyle iliş­
kinin çok önemli olduğu sonucunu. 
“Bu ilişki türkü söylerken bakışla ya 
da mimikle kuruluyor. Dinleyiciyle 
birbirimizi karşılıklı olarak sürekli 
etkiliyoruz. Konser süresince çok gü­
zel bir iletişim içinde oluyoruz. Ama 
bu önceden tasarlanmış bir olay de­
ğil, kendiliğinden oluşuyor. Ve kon­
ser bittiğinde müthiş bir haz duyu­
yorum.”
Rahmi Saltuk, yoğun konserleri­
nin arasında yeni bir plağın da ça­
lışmaları içinde. Arif Sağ’la birlikte 
çalıştığı plağın hazırlıklarını daha 
sağlıklı götürebilmek için yılbaşından 
sonra konserlerine bir süre ara 
verecek. ( t . / - f *
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